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41曲ある自由作品（2）のうちで，オスティナート形式の 3曲（《7. Ciacona in
c BuxWV 159》,《12. Passacaglia in d BuxWV 161》,《17. Ciacona in e


















しい曲が多い。《8. Praeludium in D BuxWV 139》《10. Toccata in d BuxWV


























反復音が目立つ主題《6. Canzonetta in C BuxWV 167》の主題旋律を示し
ておく。





認められる旋律となっている。《29. Canzona in G BuxWV 171》を例示して
おく。
《26. Toccata in G BuxWV 165》主題旋律
《26. Toccata in G BuxWV 165》対旋律
《6. Canzonetta in C BuxWV 167》主題旋律







を示せる旋律として，《1. Praeludium in C BuxWV 137》，二つ目のフーガ部
主題を示しておく。
主調 C-dur から導音 fis 音を経て，Ⅴ度調 G-dur へ移行しているのがわかる。





《29.Canzona in G BuxWV 171》二つの部分の主題比較
《1.Praeludium in C BuxWV 137》二つ目のフーガ部主題
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